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代碼 時間 講題 主講人
I103 4/8 (四) 四十一號公報:營運部門資訊之揭露 資誠會計師事務所 鄭雅慧會計師





I106 4/14 (三) 高效能的績效面談技巧 (竹南場) PM14:00~PM17:00 鼎元光電 尤瑞彰經理
I107 4/27 (二) 可延伸企業報導語言(XBRL)~ 企業採用實務 資誠企管顧問公司 林一帆副總經理
I108 4/28 (三) 企業職工福利委員會功能與運作實務(清大場) 中華民國職工福利發展協會 林東播理事長












I113 5/11 (二) 可靠度工程原理 中華民國品質學會 徐堯講師
I114 5/12 (三) 跨國契約簽訂管理實務 理律法律事務所
徐雪舫顧問
林佳音資深律師
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師
I117 6/8 (二) 領導發展從對話開始~啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
課程完全免費



















姓名 性別 □男  □女 學歷 □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              




















































































地點：圖書館穿堂、教育館一樓            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五








































































蔡明亮影展 Tsai Ming-Liang Film Festival
2010.4月播映場次
4/06(二)19:00 《青少年哪吒》Rebels of the Neon God (1992) 106min 蔡明亮‧李康生
4/10(六)20:30《愛情萬歲》Vive L'Amour (1994) 118min
4/13(二)20:30《河流》The River (1997) 115min
4/17(六)20:30《洞》The Hole (1998) 95min
4/20(二)20:30《不散》Goodbye, Dragon Inn (2003) 82min
4/24(六)19:00 《你那邊幾點》What Time Is It There? (2001) 116min 陸奕靜
4/27(二)18:30 《天橋不見了》The Skywalk Is Gone (2002) 25min
　　　  19:00 《天邊一朵雲》The Wayward Cloud (2005) 112min 陳湘琪

















John Jy-An Wang, Ph.D., P.E.
Senior R&D Staff, Materials Science 
& Technology Division, Oak Ridge 
National Laboratory















Nano-electronics beyond Si CMOS
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計。》
播映時間：4/29(四)19:00
播映地點：清華大學大禮堂‧免費索票入場
(持票者優先入場，演出前5分鐘全面開放。)
《臉》是繼貝聿銘的「玻璃金字塔」後，又一史無前例的跨領域藝術結合。
 「蔡明亮導演的天賦及豐富藝術成就，能從不同於西方文化及價值觀的背景
中，重新詮釋羅浮宮數百年來的典藏藝術品，產生出不同的視野與超越時空
的對話。」
索票資訊：04/20起請至各領票端點，數量有限領完為止!
 領票端點：清大校門口收費亭、藝術中心、蘇格貓底咖啡屋、水木書苑。
現場索票：04/26~29中午12:00~13:00於清大小吃部前。
 主辦單位：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋、汯呄霖電影有限公司
贊助單位：陳立教育基金會
羅浮宮典藏電影《臉》特映會 暨 蔡明亮導演座談會
